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Abstract. The report presents the experience of applying the technology of curation of the taught discipline content. The organiza-
tion of independent work of students with the blog «Information Technologies in Management» is considered.
Современное информационное пространство ха-
рактеризуется не только резким расширением, уве-
личением объемов информации, которую должен 
воспринять, хранить и использовать человек. Появ-
ляются новые процессы информационного обмена, 
изменяются сами законы и закономерности функци-
онирования информационного пространства. В этих 
условиях перед системой образования стоит непро-
стая задача подготовки специалиста, владеющего 
современным уровнем знаний и технологий в усло-
виях, когда информация накапливается быстрее, чем 
обучаемый в состоянии читать, а технологии в изу-
чаемой предметной области постоянно обновляются. 
Данная проблема требует осмысления и разработки 
новых методов работы с информацией (менеджмен-
та знаний). Причем в ряду требований к обучаемо-
му на первый план выходят не столько «поиск зна-
ний – полнота их освоения – умение применять их 
в реальных ситуациях», сколько «упорядочение и 
фильтрация слабоструктурированных информаци-
онных потоков – отбор информации, максимально 
релевантной задаче – скорость усвоения и умелое их 
использование для принятия решения».
В связи с этим меняется педагогическая позиция 
преподавателя. Он становится куратором контента 
учебной дисциплины, предоставляя комментарии 
по содержанию обучения, помогая подобрать ми-
нимальный набор необходимых информационных 
источников. Обучая навыкам принятия решений, пре-
подаватель становится фасилитатором – организует и 
проводит совместную работу в группах (в том числе в 
форумах в сети), следит за регламентом, способству-
ет сплочению группы и плодотворному обсуждению. 
Роль преподавателя в условиях дистанционного об-
учения – тьютор, консультант, наставник, советник. 
Формируя специалиста, способного к действиям, к 
самостоятельному поиску и активной работе, препо-
даватель играет роль коуча – тренера успеха, который 
ищет решения возникающих проблем совместно с 
обучающимся.
Процесс обучения при такой постановке задач 
обучения должен стать более индивидуализирован-
ным. Студент оказывается в центре этого процесса, 
он приобретает навыки под руководством преподава-
теля, однако при этом сам несет ответственность за 
результат обучения. Изменение роли преподавателя 
и необходимость перехода к обучению, ориентиро-
ванному на студентов, однозначно требует более тес-
ного взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса, что в условиях массовой подготовки 
специалистов возможно только при широком исполь-
зовании информационных технологий.
Образовательный процесс все в большей степени 
переносится в электронную среду, которая обеспечи-
вает передачу знаний не только в рамках коммуни-
каций преподаватель – обучаемый, привычных для 
традиционных форм обучения, но и благодаря актив-
ному сетевому взаимодействию студентов, обмену 
знаниями, получению информации от выпускников, 
потенциальных работодателей и др.
Указанные изменения всех компонентов обра-
зовательного процесса требуют применения новых 
педагогических методик и соответствующих техно-
логий электронного обучения (e-Learning). Специа-
листы в сфере e-Learning выделяют следующие об-
разовательные технологии [1], которые актуальны в 
2019 году: адаптивное обучение, микрообучение, ис-
пользование чат-ботов, геймификацию и симуляции, 
виртуальную и расширенную реальность, видеокон-
тент и курирование контента, совместную работу над 
проектами. 
В докладе представлен опыт применения техно-
логии курирования контента дисциплины «Инфор-
мационные технологии и системы», преподаваемой 
в Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь для слушателей специальностей переподго-
товки. 
Курирование контента предполагает поиск, от-
бор, систематизацию и повторную публикацию 
информационных ресурсов по определенной тема-
тике [2, 3]. Материалы могут быть представлены в 
различных форматах (текст, изображение, аудио, ви-
део, и так далее). Ценность отобранных материалов 
возрастает благодаря оценке их качества, и группи-
ровке по тому или иному принципу. Главное преиму-
щество данной методики – очень быстрая доставка 
необходимого контента обучающемуся, что особенно 
важно в такой динамично меняющейся предметной 
области как информационные технологии.
Основные технические приемы курирования:
– публикация ссылок на понравившийся контент, 
что позволяет обратить внимание обучающихся на 
предложенные материалы;
– резюмирование, сопровождение публикации 
внешней ссылки собственным резюме, что помогает 
читателю сэкономить время, понять, требуется ли пе-
реход к прочтению материала;
– цитирование – выделение и размещение наибо-
лее интересных фрагментов внешней публикации с 
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– создание тематических подборок, дайджестов.
Выделяют также различные подходы к структу-
рированию курируемого содержания [3]:
– агрегация – сбор отдельных фрагментов кон-
тента, подборки материалов по определенной тема-
тике в одном месте;
– дистилляция – выделение главного, отсеивание 
второстепенного, того, что мешает восприятию ма-
териала: сортировка контента по ключевым словам, 
хештегам с целью отобрать всю необходимую инфор-
мацию в контексте конкретного образовательного ре-
шения; 
– слияние или merging – рассмотрение различных 
точек зрения на один и тот же объект, что стимулиру-
ет интерес, позволяет по-новому взглянуть на тему;
– обобщение – выявление основных трендов, на-
правлений развития и подбор соответствующего кон-
тента по каждому из направлений; 
– хронология – организация отобранных единиц 
контента в хронологическом порядке, акцентирова-
ние на эволюции идей и процессов.
В ряду инструментальных средств курирования 
контента выделяют следующие категории: 
– сервисы социальных закладок (Diigo, 
Delicious);
– RSS-агрегаторы (Feedly и Bloglovin);
– агрегаторы контента (Paper.li и Scoop.it);
– инструменты для курирования визуального 
контента (Pinterest и Pearltrees).
В качестве площадки для размещения информа-
ционного ресурса выбрана платформа Blogger и соз-
дан блог «Информационные технологии в управле-
нии» (рисунок 1) [4]. 
Рисунок 1 – Блог «Информационные технологии 
в управлении»
Технология Blogger позволяет работать с черно-
виками сообщений, аккумулируя требуемый контент 
до его публикации. Сообщения со ссылкой на инте-
ресную интернет-публикацию могут быть отправ-
лены в блог по электронной почте, например, путем 
использования функции «поделиться», доступной с 
любого мобильного устройства.
Сообщения блога имеют заголовок, дату созда-
ния, индексируются ключевыми словами (тегами). 
После просмотра черновиков сообщений их можно 
опубликовать. Затем, по мере накопления материалов 
по определенной теме, удобно формировать из них 
тематические подборки.
Помимо сообщений, в блоге размещены новост-
ные RSS-ленты по ИТ-тематике. Наиболее значимые 
публикации новостей также перемещаются в сооб-
щения блога.
Дополнительно в разделе блога «Обучение» раз-
мешены коллекции ссылок на тематические интер-
нет-ресурсы по преподаваемым дисциплинам, на 
новостные сайты и профессиональные интернет-из-
дания. Отдельно выделен раздел «Глоссарий».
Данный ресурс позволяет гибко формировать 
коллекции самых актуальных интернет-публикаций 
по преподаваемым дисциплинам, создавая соответ-
ствующие облака тегов по каждой отдельной теме.
В настоящее время используются только самые 
нетрудоемкие технические приемы курирования – 
публикация ссылок и создание тематических подбо-
рок. Для структурирования курируемого содержания 
применяются в основном агрегация и слияние.
С момента создания в январе 2019 года и на мо-
мент публикации доклада в блоге опубликовано бо-
лее 370 сообщений, имеется около 3000 просмотров. 
Блог используется в образовательном процессе 
слушателей и студентов в ходе выполнения заданий 
самостоятельной работы – подготовки рефератов и 
презентация по заданной теме. 
Применение рассмотренной технологии позволи-
ло значительно осовременить содержание преподава-
емых дисциплин, оперативно предоставлять слуша-
телям и студентам самую актуальную информацию. 
В дальнейшем необходимо развивать данный 
ресурс в направлении более глубокой проработки 
публикуемого содержания, публикации авторских 
материалов. Вторым направлением развития ресурса 
должно стать добавление интерактивности - включе-
ние механизма комментирования сообщений и разра-
ботка учебных активностей обучающихся по анали-
тической работе с материалами блога.
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